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ABSTRAK 
Thollib Al Huda. K5612076. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SEPAK KUDA PADA PERMAINAN SEPAK TAKRAW 
DENGAN MODIFIKASI BOLA PLASTIK PADA SISWA KELAS XI IPS 2 
SMA MTA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar sepak 
kuda dalam permainan sepak takraw pada siswa kelas XI IPS 2 SMA MTA 
Surakartatahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan denngan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA MTA 
Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 38 siswa, dengan 
keseluruhan siswa laki-laki. Tekik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan pengamatan dan tes keterampilan teknik sepak kuda. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan siklus PTK diskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penerapan pembelajaran 
menggunakan pendekatan modifikasi bola plastik dapat meningkatkan hasil 
belajar sepak kuda pada permainan sepak takraw dari prasiklus ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari analisis data diperoleh hasil pada siklus I terjadi 
peningkatan hasil belajar sepak kuda yakni 68,41% untuk siswa yang tuntas atau 
26 siswa dari 38 siswa. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar 
sepak kuda sebesar 86,82% atau 33 siswa yang tuntas dari 38 siswa. maka dapat 
disimbulkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan modifikasi 
bola plastik dapat meningkatkan hasil belajar sepak kuda pada permaianan sepak 
takraw  siswa kelas XI IPS 2 SMA MTA Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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ABSTRACT 
 
 Thollib Al Huda. K5612076. EFFORTS TO IMPROVE THE 
RESULTS OF HORSE LEARNING ON GAMES OF TAKRAW WITH 
MODIFICATION OF PLASTIC BALLS ON CLASS XI IPS STUDENTS 2 
SMA MTA SURAKARTA STUDY YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, 
August 2018. 
 The purpose of this study was to improve the results of learning football 
in the game sepak takraw in class XI IPS 2 SMA MTA Surakartat in the 
2017/2018 school year. This research was carried out by using classroom action 
research methods carried out in two cycles.  
 Subjects in this study were students of class XI IPS 2 SMA MTA 
Surakarta in the academic year 2017/2018 totaling 38 students, with all male 
students. The data collection technique used is by observing and testing the 
technical skills of the horse. Data analysis in this study uses quantitative 
descriptive PTK cycles. 
 The results showed that through the application of learning using a 
plastic ball modification approach can improve the results of soccer learning in 
the game sepak takraw from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. From 
the data analysis, the results obtained in the first cycle there was an increase in the 
learning outcomes of horses, namely 68.41% for complete students or 26 students 
from 38 students. Whereas in the second cycle there was an increase in learning 
outcomes of horses by 86.82% or 33 complete students from 38 students. then it 
can be caused that the application of learning using a plastic ball modification 
approach can improve the results of soccer learning in the game of sepak takraw 
class XI IPS 2 SMA MTA Surakarta 2017/2018 Academic Year. 
